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Resumen
En un momento de profundos cambios en el ámbito de la educación superior, Félix E. González 
Jiménez y el equipo de investigación que dirige presentan en este libro una propuesta de selección, 
formación y práctica de todos los maestros y profesores del sistema educativo –denominados por 
los autores «docentes investigadores»–, en un estudio que parte de las nuevas exigencias del Espa-
cio Europeo de Educación Superior –EEES– para superarlas y fortalecerlas. Estamos ante un trabajo 
reflexivo, crítico e innovador que trata de cómo irlo haciendo desde la universidad que los nuevos 
tiempos reclaman.
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El valor de este estudio queda probado por la totalidad de las investigaciones realizadas por el equipo, 
que sirven de base para su desarrollo. Hacen referencia a la selección, a la formación inicial y perma-
nente, y a la actividad del profesorado, y se presta una atención especial a los tutores universitarios.
La obra se estructura en torno a tres grandes bloques. Los autores nos presentan como punto de 
partida un análisis detallado del desarrollo del EEES, a partir de la revisión del Proceso de Bolonia y el 
estudio de los procedimientos formativos, de selección y acceso del profesorado universitario de los 
países más importantes de la Unión, para desde aquí exponer una descripción crítica y comparada –
antes no incluida en el texto– del estado actual de la universidad de nuestro país. El segundo capítulo 
versa sobre la tutoría universitaria, y constituye un análisis sobre su sentido y alcance, analiza su desa-
rrollo en once universidades españolas, y cuenta además con un pormenorizado estudio de pruebas 
empíricas sobre esta realidad, llevado a cabo en varias facultades de la Universidad Complutense 
de Madrid y en otras universidades españolas. Por último se presentan los ámbitos de formación y 
práctica de los docentes investigadores en función de las nuevas exigencias de la LOU-Reformada y 
del EEES, y se ofrece una propuesta concreta de grados y posgrados de educación infantil, primaria, 
secundaria, de pedagogía y de educación superior (terciaria o postrera).
Félix E. González y su equipo nos introducen en la naturaleza primera de la universidad como 
generadora y difusora de conocimiento. Pero la universidad de nuestros días se encuentra a menudo 
adormecida por el inmovilismo, entorpecida por la rutina cómoda y frenada por cambios que no 
cambian nada. Por esta razón, el proceso transformador que ha iniciado el Proyecto Europeo es un 
momento propicio para la integración y mejora de nuestra universidad, un estímulo que los autores 
aprovechan desde concreciones apoyadas en lo existente para rebasarlas y mejorarlas.
Esta transformación debe comenzar, según el equipo investigador responsable de este traba-
jo, por un cambio en los procesos formativos de los docentes investigadores, también tutores. De 
esta forma, y con el foco puesto sobre los nuevos retos universitarios, los autores se encargan de 
analizar la caracterización deseable de los docentes, donde docencia e investigación son insepara-
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bles por ser mutuamente necesarias, así como la función de tutoría, que con frecuencia se entiende 
mal y se lleva a cabo de manera defectuosa, pero cuyo sentido es inherente a la actividad docente.
Porque si deseamos un cambio en la educación superior, ¿no debe empezar este por la formación 
de sus profesores? Sin olvidar a los maestros y profesores de todo el sistema educativo, docentes 
investigadores igualmente, formados en la universidad y con cuyo cometido se alcanzará también 
el cambio en la educación. Así, los autores defienden que una propuesta adecuada debe integrar la 
formación de todos los docentes investigadores, como responsables centrales y como garantía del 
cambio que el EEES debería impulsar.
En este libro se sintetizan los fundamentos y procedimientos de selección, formación y actividad 
de los docentes investigadores, que se exponen con la misma exigencia, responsabilidad y coheren-
cia con la que se demanda la implantación de la carrera docente, inexistente hasta ahora en nuestro 
país. Así pues, se ofrece una propuesta universitaria que proporciona prestigio y que está más acorde 
con las funciones reales que la sociedad del conocimiento reclama de la universidad.
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